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C2 22 Ari Prasetyo d3 09 508131004 Perancangan 
Perancangan Mesin 
Pengaduk Reaktor 
Biogas 
Arif 
Marwanto
, M.Pd 
T
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M
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tu
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1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
  22 Panji Winarno d3 09 508131013 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Rangka pada Mesin   
1 1 1 1 1 0 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 29 91% 
  22 Khaniffudin d3 09 508131018 Fabrikasi 
Proses Pembuatan Sirip 
pada Mesin 
1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 30 94% 
  22 Ilham Nuryuda d3 09 508131016 Pemesinan 
Proses Pembuatan  Roda 
Gigi Cacing pada Mesin 
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
  
22 Irwan Dwis Hasta s1 09 503241033 Pemesinan 
Proses Pembuatan Poros, 
dan Ulir Cacing pada 
Mesin 
1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
23 Hari Santoso s1 09 503241 026 Perancangan 
Perancangan Mesin 
Perajang Tembakau 
Drs. 
Suyanto. 
M.Pd.MT 
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
23 Arfan Tri A s1 09 503241 028 Pemesinan 
Proses Pembuatan Sistem 
Transmisi Daya Pada 
Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 100% 
23 Sardi s1 09 503241 030 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Rangka Pada Mesin 
Perajang Tembakau 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 100% 
23 Catur Suharyadi s1 09 503241 031 Pemesinan 
Proses Pembuatan 
Mekanisme Motor Pada 
Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
23 Handika P s1 09 503241 033 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Casing Mesin Pada 
Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 0 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 91% 
23 Ariffudin s1 09 503241 035 Pemesinan 
Proses Pembuatan 
Mekanisme Rajangan 
Pada Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 100% 
24 Catur Nugroho d3 09 508131023 Perancangan 
Perancangan Mesin 
Pembuat Es Krim 
Drs. 
Tiwan. 
MT 
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
24 
Ahmad Khoirul 
Riski 
s1 09 5032444027 Pemesinan 
Proses  Pembuatan Poros 
Pada Mesin Pembuat Es 
Krim 
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
24 
Trihanggo 
Nugrahanto 
s1 09 5032444032 Pemesinan 
Proses  Pembuatan 
Cekam dan Tahanan 
Pada Mesin Pembuat Es 
Krim 
1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 28 88% 
24 Ahmad Nur Kholis s1 09 5032444005 Fabrikasi 
Proses  Pembuatan 
Soblok Dalam dan Luar 
Pada Mesin Pembuat Es 
Krim 
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
25 Ahmad Mustaqim d3 09 508131005 Perancangan 
Perancangan Mesin /Alat 
Pengerol Pipa 
Drs. 
Suyanto.
M.Pd.MT 
1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 29 91% 
25 Chahya S d3 09 508131010 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Rangka Atas   
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 28 88% 
25 Muh. Syaihun s1 09 503241003 Fabrikasi   1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 29 91% 
25 Moch. Damar Tri S s1 09 508131012 Pemesinan   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 29 91% 
25 Muh. Ricky Alvian   09 503244040 Pemesinan   1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 26 81% 
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PARTS LIST
QTYNAME PARTMATERIALNO
1RANGKAST 421
1DUDUKAN MOTORST 422
1DUDUKAN REDUCERST 423
4SLIDEST 424
2TUTUP SLIDEST 425
2LANDASAN SLIDEST 426
2HANDLE PEMUTARST 377
4UCPBESI COR8
2UCFBESI COR9
1GEAR SPROKET 1 (SINGLE)ST 4210
1GEAR SPROKET 2 (DOUBLE)ST 4211
1GEAR SPROKET 3 (SINGLE)ST 4212
1RANTAI 1 (RS 40)ST 4213
1POROS GESERST 3714
2POROS TETAPST 3715
3DIESST 3716
1REDUSERBESI COR17
1KOPELST 4218
1MOTOR LISTRIKBESI COR19
1RANTAI 2 (RS 50)ST 4220
1
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QTYNAME PARTMATERIALNO
2RANGKA ATAS 1.aST 421.a
2RANGKA ATAS 1.bST 421.b
2RANGKA ATAS 1.cST 421.c
1RANGKA ATAS 1.dST 421.d
2RANGKA ATAS 1.eST 421.e
4RANGKA BAWAH 1.fST 421.f
2RANGKA BAWAH 1.gST 421.g
2RANGKA BAWAH 1.hST 421.h
2RANGKA ATAS 1.iST 421.i
2RANGKA ATAS 1.jST 421.j
2RANGKA ATAS 1.kST 421.k
1RANGKA ATAS 1.lST 421.l
2RANGKA ATAS 1.mST 421.m
2RANGKA BAWAH 1.nST 421.n
2RANGKA BAWAH 1.oST 421.o
1RANGKA BAWAH 1.pST 421.p
4RANGKA BAWAH 1.qST 421.q
1RANGKA ATAS 1.rST 421.r
1RANGKA ATAS 1.sST 421.s
2SLIDEST 421.t
ST 42
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RANGKA
1 40 X 40 X 4 mmRangka 1
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    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
TOLERANSI UKURAN LINEAR
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
Menengah
Halus
Tingkat
ketelitian
Kasar
Panjang dari sisi
yang pendek
Variasi
yang
diijinkan
Dalam derajat
dan menit
Dalam mm
tiap100 mm
s/d 10    10 - 50   50 - 120  120 - 400
? 1?        ? 30?       ? 20?       ? 10?
? 1,8       ? 0,9        ? 0,6       ? 0,3
TOLERANSI UKURAN SUDUT
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RANGKA ATAS
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Halus
Ukuran Nominal (mm)
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Tingkat
ketelitian
Kasar
TOLERANSI UKURAN SUDUT
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3Dalam mmtiap100 mm
Panjang dari sisi
yang pendek
Variasi
yang
diijinkan
Dalam derajat
dan menit
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1:3
Rangka atas 1.a
dan Rangka atas 1.j
2 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12
Rangka Atas 1.j
142
55
?
170
Gergaji
N12
142
170
55?
Ge
rg
aji
N1
2
90?
90
?
G
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ji
N
12
Gergaji
N12
Rangka Atas 1.a
Rangka Atas 1.j
2 Rangka Atas 1.a ST 42
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0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
Tingkat
ketelitian
Ukuran Nominal (mm)
Kasar
TOLERANSI UKURAN LINEAR
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8Menengah
Halus
? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?Dalam derajatdan menitVariasiyang
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Panjang dari sisi
yang pendek
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Rangka atas 1.b
dan Rangka atas 1.k
2 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12
Rangka Atas 1.k
Rangka Atas 1.b
Rangka Atas 1.k
144
181
Gergaji
N12
Gergaji
N1290
?
180
143
90?
G
er
ga
ji
n1
2
Gergaji
N12
2 Rangka Atas 1.b ST 42
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0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
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Variasi
yang
diijinkan
Kasar
Tingkat
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Dalam derajat
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Rangka atas 1.c
dan Rangka atas 1.i
2 40 X 40 X 4 mm
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     -     ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
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? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ?0,3
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1:4Rangka Atas 1.d
1 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12
Rangka Atas 1.d
Rangka Atas 1.d
12 x 2
154
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? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
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Toleransi Kasar 
N12
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1:4Rangka Atas 1.s
1 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12
Rangka Atas 1.s
Rangka Atas 1.s
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40 gergaji
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R6 x 2
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N8
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296
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36
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Ukuran Nominal (mm)
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Kasar
Tingkat
ketelitian 0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8Menengah
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3Halus
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? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
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Variasi
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diijinkan
Kasar
Tingkat
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Panjang dari sisi
yang pendek
Halus
Dalam derajat
dan menit
Dalam mm
tiap100 mm
TOLERANSI UKURAN SUDUT
Ukuran Nominal (mm)
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Rangka Bawah 1.f
dan Rangka Bawah 1.g
2 6 X 40 mm
Rangka Bawah 1.g
Rangka Bawah 1.f
Toleransi Kasar 
N12
Rangka Bawah 1.g
550
Gergaji
N12
Gergaji
N12
Skala
1:7
Skala
1:5
245
40
15
156 13
28
R8 X 4
4 Rangka Bawah 1.f ST 42
 
40 X 40 X 4 mm
Dibor
N8
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJMLH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A409508131005
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Menengah
Variasi
yang
diijinkan
Kasar
Tingkat
ketelitian
Panjang dari sisi
yang pendek
Halus
Dalam derajat
dan menit
Dalam mm
tiap100 mm
TOLERANSI UKURAN SUDUT
Ukuran Nominal (mm)
? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
1.h
ST 42
 
1:3Rangka Bawah 1.h
2 40 X 40 X 4 mm
Rangka Bawah 1.h
Toleransi Kasar N12
Rangka Bawah 1.h
90?90
?
36 36
Gergaji
N12
Gergaji
N12
Skala
1:7
40
40
426
426
500
500
3636
45? 45
?
Gergaji
N12
Gergaji
N12
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJMLH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A409508131005
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Menengah
Variasi
yang
diijinkan
Kasar
Tingkat
ketelitian
Panjang dari sisi
yang pendek
Halus
Dalam derajat
dan menit
Dalam mm
tiap100 mm
TOLERANSI UKURAN SUDUT
Ukuran Nominal (mm)
? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
1.m
1.n
1.m
1.n
ST 42
 
1:3
Rangka Bawah 1.m
dan Rangka Bawah 1.n
2 8 X 40 mm
Toleransi Kasar 
N12
Rangka Bawah 1.n
Rangka Bawah 1.m
Rangka Bawah 1.n
5656
283
97
135?135 Gegaji
N12
Gergaji
N12
2 x 
10 m
m
149
10
139
40
Rangka Bawah 1.m2 ST 42
 
40 X 40 X 4 mm
Dibor
N8
Difrais
N7
N7 N8,    (       )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJMLH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A409508131005
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Menengah
Kasar
Tingkat
ketelitian
Halus
Ukuran Nominal (mm)
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
1.o
1:3Rangka Bawah 1.o
Rangka Bawah 1.o
Toleransi Kasar 
N12
Skala
1:5
350
Gergaji
N12 Gergaji
N12
2 Rangka Bawah 1.o ST 42
 
40 X 40 X 4 mm
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJMLH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A409508131005
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Menengah
Variasi
yang
diijinkan
Kasar
Tingkat
ketelitian
Panjang dari sisi
yang pendek
Halus
Dalam derajat
dan menit
Dalam mm
tiap100 mm
TOLERANSI UKURAN SUDUT
Ukuran Nominal (mm)
? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
1.q
ST 42
 
1:3Rangka Bawah 1.q
4 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
Digergaji
N12
Rangka Bawah 1.q
Skala
1:7
Rangka Bawah 1.q
700
90?
36
369
0?
36
36
700
44
45
?45?
626
N12 N12
N12N12
N1
2
N12
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Menengah
Halus
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
ST 42
 
1:4
09508131005
DUDUKAN MOTOR
2 6 X 40 mm
245
40
6
156
15 12
27
Toleransi Halus
Dudukan Motor 2
N7
R8 X 4
Dibor
N8
di
Fr
ai
s
N
7
DiFrais
N7
N8(    )
A-A ( 1:5 )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
Kasar
Tingkat
ketelitian
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Ukuran Nominal (mm)
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8Menengah
Halus
E
E
ST 42
 
1:5
09508131005
DUDUKAN REDUSER
1 40 x 40 x 4 mmDudukan reduser 3 Dilas Busur
240
90
12
5
139
17
10
9
22
240
117
40
Dibor
C-C ( 1 : 5 )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
C
C
ST 42
 
1:5
09508131005
DUDUKAN REDUSER
1 40 x 40 x 4 mmDudukan reduser 3
5
5
5
5
6 6
Dilas Busur
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
PARTS LIST
QTYNAME PARTMATERIALNO
2Dudukan Reduser 3.aBesi Siku3.a
1Dudukan Reduser 3.bBesi Siku3.b
2Dudukan Reduser 3.cBesi Siku3.c
ST 42
 
1:5
09508131005
DUDUKAN REDUSER
PART LIST
1 40 x 40 x 4 mm
3.a3.b
3.c
Dudukan reduser part list 3
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJMLH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A409508131005
Menengah
Halus
Ukuran Nominal (mm)
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Tingkat
ketelitian
Kasar
TOLERANSI UKURAN SUDUT
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3Dalam mmtiap100 mm
Panjang dari sisi
yang pendek
Variasi
yang
diijinkan
Dalam derajat
dan menit
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
3.a
3.b
3.a
3.b
ST 42
 
1:3
DUDUKAN REDUSER 3.a
DAN DUDUKAN REDUSER 3.b
1 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12
Dudukan Reduser 3.b 3.b
Dudukan Reduser 3.a
Dudukan Reduser 3.b
2 Dudukan Reduser 3.a 3.a ST 42
 
40 X 40 X 4 mm
125
117
135?135?
45
45
90?90
?
Gergaji
N12Gergaji
N12
Gergaji
N12
Gergaji
N12
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJMLH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A409508131005
Menengah
Halus
Ukuran Nominal (mm)
     -     ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ?0,3
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
Dalam derajat
dan menit
Variasi
yang
diijinkan
Panjang dari sisi
yang pendek
TOLERANSI UKURAN SUDUT
Dalam mm
tiap100 mm ? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
3.c
ST 42
 
1:3DUDUKAN REDUSER 3.c
2 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12
Dudukan Reduser 3.c 3.c
Dudukan Reduser 3.c
230
150
135?
135?
Gergaji
N12
Gergaji
N12
A-A ( 1 : 7 )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Menengah
Halus
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Ukuran Nominal (mm)
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
A A
ST 42
 
1:7
09508131005
SLIDE
4 8 x 40 mm
28
40
48
8
Toleransi Halus
Slide 4
N7
R5
2 X Dibor 
400
370
158
20
8
12
20
Difrais
N7
11 40
8
N8 (     )
Difrais
N8
Difrais
N8
Difrais
N8
Difrais
N8
Difrais
N8
Difrais
N7
Dilas Busur dan Frais
Skala 1:5
A-A ( 1 : 7 )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Menengah
Halus
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Ukuran Nominal (mm)
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
A
A
ST 42
 
1:7
09508131005
SLIDE
4 8 x 40 mmSlide 4
6
6 55
66
Dilas Busur
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
PARTS LIST
QTYNAME PARTMATERIALITEM
4SLIDE 4.aBESI PLAT4.a
4SLIDE 4.bBESI BALOK4.b
8SLIDE 4.cBESI PLAT4.c
ST 42
 
1:7
09508131005
SLIDE PART LIST
4 8 x 40 mmSlide Part List 4
4.a
4.b
4.c
Dilihat
Digambar
Diperiksa
Disetujui
Skala
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
Ahmad.M
A4
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Menengah
Halus
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
ST 42
 
1:6
09508131005
SLIDE 1.a
4 12 X 44 mm
Toleransi Halus
Slide 1.a 1
N8
400
8
40
Difrais
N8
Difrais
N8
Difrais
N8
Difrais
N8
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Menengah
Halus
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
ST 42
 
1:4
09508131005
SLIDE 1.b
4 14 X 14 mm
Toleransi Halus
Slide 1.b 2
N7
370
11
12
Difrais
N7
Difrais
N7
Difrais
N7
Difrais
N7
D
ifr
ai
s
N
7
A-A ( 1 : 1 )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Menengah
Halus
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
A
A
ST 42
 
1:1
09508131005
SLIDE 1.c
8 10 X 25 mm
Toleransi Halus
Slide 1.c 3
N7
40
20?
10
10
8
Difrais
N7
D
ifr
ai
s
N
7
Difrais
N7
Difrais
N7
20
Difrais
N7
A-A ( 1 : 2 )
B-B ( 1 : 2 )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Menengah
Halus
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Ukuran Nominal (mm)
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
A
A
B B
ST 42
 
1:2
09508131005
TUTUP SLIDE
2
18
55
8 x 40 mm
91
Toleransi Halus
N7
Tutup Slide 5
8
40?
20
20
109
Difrais
N7
Difrais
N7
?10
Difrais
N7
Difrais
N7
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Menengah
Halus
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.Skala
 Diperiksa
Disetujui
Ahmad.MDigambar
Dilihat
ST 42
 
1:2
09508131005
LANDASAN SLIDE
2 8 x 40 mm
149
8
10 40
10
139
R5
2 X
 D
ibo
r 
20
Toleransi Halus
Landasan Slide 6
N7
D
iF
ra
is
N
7
DiFrais
N7
DiFrais
N7
DiFrais
N7
Detail B ( 1:1 )
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR
Menengah
Halus
Tingkat
ketelitian
Kasar
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
B
ST 37
1:2
09508131005
HANDLE
2
35
10M  X 1,5
30
2
10
20
30
1 in
10200 10
Toleransi Halus
N8
Handle 7
4
Ulir segi empat
Mesin bubut
N7
?2
Dibor 4
R5
Dibor 
17
Dibubut
N7
N7 (    )
7
10
25
380
3
3
Dibubut
N8
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
8
9
1:1.5
09508131005
UCP DAN UCF
UCP4 8 Besi Cor BELI
BELI2 UCF 9 BESI Cor
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
NAMA BAGIAN
Perubahan
NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:
A4
Suyanto M.Pd.,M.T.
Suyanto M.Pd.,M.T.
Skala
 
Suyanto M.Pd.,M.T.
Ahmad.M
Disetujui
Diperiksa
Digambar
Dilihat
1:5
09508131005
ALAT/MESIN PENGEROL PIPA
11
10
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Lampiran 4. Simbol Tanda Pengerjaan                                                                138    
 
 
 
  
(H. Sirod dan Pardjono, 1983:152) 
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 BAHAN 
MODULUS ELASTISITAS (E) Modulus Elastisitas Geser (G) 
Poisson’s Rasio 
ksi GPa ksi GPa 
Paduan Aluminium 
2014-T6 
6061-T6 
7075-T6 
10.000-11.400 
10.600 
10.000 
10.400 
70-79 
73 
70 
72 
3.800-4.300 
4.000 
3.800 
3.900 
26-30 
28 
26 
27 
0.33 
0.33 
0.3 
0.33 
Kuningan 14.000-16.000 96-110 5.200-6.000 36-41 0.34 
Perunggu 14.000-17.000 96-120 5.200-6.300 36-44 0.34 
Besi Tuang 12.000-25.000 83-170 4.600-10.000 32-69 0.2-0.3 
Beton (tekan) 2.500-4.500 17-31   0.1-0.2 
Tembaga dan paduannya 16.000-18.000 110-120 5.800-6.800 40-47 0.33-0.36 
Gelas 7.000-12.000 48-83 2.700-5.100 19-35 0.17-0.27 
Paduan Magnesium 6.000-6.500 41-45 2.200-2.400 15-17 0.35 
Monel (67% Ni, 30% Cu) 25.000 170 9.500 66 0.32 
Nikel 30.000 210 11.400 80 0.31 
Plastik 
Nilon 
Polietilin 
 
300-500 
100-200 
 
2.1-3.4 
0.7-1.4 
   
0.4 
0.4 
Batu (tekan) 
Granit, Marmer 
Kuarsa, Sandtone 
 
6.000-14.000 
3.000-10.000 
 
40-100 
20-70 
   
0.2-0.3 
0.2-0.3 
Karet 0.1-0.6 0.0007-0.004 0.03-0.2 0.0002-0.001 0.45-0.50 
Baja 28.000-30.000 190-210 10.800-11.800 75-80 0.27-0.30 
Paduan Titanium 15.000-17.000 100-120 5.600-6.400 39-44 0.33 
Tungsten 50.000-55.000 340-380 21.000-23.000 140-160 0.2 
Kayu (bengkok) 
Dougalas fir 
Oak 
Southern pine 
 
1.600-1.900 
1.600-1.800 
1.600-2.000 
 
11-13 
11-12 
11-14 
   
(Gere dan Timoshenko, 2000:462) 
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Lampiran 7. Nilai Kekasaran                                                                             141 
 
 
(Juhana, dan Suratman, 2000:243) 
 
  
 
   
Lampiran  8. Variasi Penyimpangan Umum                                                              142 
 
 
(Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto, 1996:139) 
 
(Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto, 1996:140) 
 
  
 
 
Lampiran  9.  Lambang-lambang dari Diagram Alir                                          143 
  
 
Lambang Nama Keterangan 
 
Terminal 
 
 
 
Untuk menyatakan mulai (start), berakhir (end) atau behenti 
(stop). 
 
Input Data dan persyaratan yang diberikan disusun disini. 
 Pekerjaan orang 
Di sini diperlukan pertimbangan-petrimbangan seperti 
pemilihan persyaratan kerja, persyaratan pengerjaan, bahan 
dan perlakuan panas, penggunaan fakor keamanan dan 
factor-faktor lain, harga-harga empiris, dll. 
 
Pengolahan 
Pengolahan dilakukan secara mekanis dengan 
menggunakan persamaan, tabel dan gambar. 
 
Keputusan 
Harga yang dihitung dibandingkan dengan harga Patokan, 
dll. Untuk mengambil keputusan. 
 Dokumen Hasil perhitungan yang utama dikeluarkan pada alat ini. 
 
Pengubung 
Untuk menyatakan pengeluaran dari tempat keputusan ke 
tempat sebelumnya atau berikutnya, atau suatu pemasukan 
ke dalam aliran yang berlanjut. 
 
Garis aliran Untuk menghubungkan langkah-langkah yang berurutan. 
Catatan: Y = ya; T = tidak 
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(Juhana, dan Suratman, 2000:289) 
 
(Juhana, dan Suratman, 2000:286) 
 
  
 
Lampiran 11. Ukuran Umum Rantai Rol                     145 
 
 
(http://websisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7243) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
